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Cedarville University
2016 Baseball Schedule
Current Record
Overall Pct. Conf Pct. Streak Home Away Neutral
18 ­ 27 .400 11 ­ 11 .500 L2 11 ­ 8 4 ­ 8 3 ­ 11
Date Opponent Location Time/Result Details
3/2/2016   at Young Harris Young Harris, GA L 3­5  Box Score Details
Clearwater Invitational
3/5/2016   vs Bethel (Ind.) Clearwater, FL W 4­0  Box Score Details
3/7/2016   vs Upper Iowa Clearwater, FL W 5­2  Box Score Details
3/8/2016   at Eckerd St. Petersburg, FL L 1­3  Box Score Details
Clearwater Invitational
3/9/2016   vs Missouri ­ St. Louis Clearwater, FL L 10­35  Box Score Details
3/11/2016   vs Mansfield Clearwater, FL W 6­4  Box Score Details
3/11/2016   vs Missouri ­ St. Louis Clearwater, FL L 4­7  Box Score Details
3/12/2016   vs Rockhurst Clearwater, FL L 10­11  Box Score Details
3/16/2016   Findlay Cedarville, OH L 9­12  Box Score Details
Midwest Region Crossover
3/18/2016   vs Lewis Westfield, IN L 11­18  Box Score Details
3/18/2016   vs Indianapolis Westfield, IN L 1­11 (7)  Box Score Details
3/19/2016   vs Drury Westfield, IN L 2­13  Box Score Details
3/22/2016   at Ashland Ashland, OH L 2­26  Box Score Details
3/25/2016 * Trevecca Cedarville, OH L 6­11  Box Score Details
3/25/2016 * Trevecca Cedarville, OH L 6­7 (11)  Box Score Details
3/26/2016 * Trevecca Cedarville, OH L 2­10  Box Score Details
3/26/2016 * Trevecca Cedarville, OH L 2­16  Box Score Details
3/29/2016   Tiffin Cedarville, OH L 6­14  Box Score Details
3/30/2016   at Ohio Dominican Columbus, OH L 3­7  Box Score Details
4/1/2016   Oakland City Cedarville, OH W 14­5  Box Score Details
4/2/2016   Oakland City Cedarville, OH W 3­2  Box Score Details
4/2/2016   Oakland City Cedarville, OH W 4­2  Box Score Details
4/10/2016 * vs Alderson Broaddus Dayton, OH L 4­6  Box Score Details
4/10/2016 * vs Alderson Broaddus Dayton, OH L 0­2  Box Score Details
4/13/2016   Urbana Cedarville, OH L 2­4  Box Score Details
4/15/2016 * at Salem International Salem, WV W 13­2  Box Score Details
4/15/2016 * at Salem International Salem, WV L 1­7  Box Score Details
4/16/2016 * at Salem International Salem, WV W 11­3  Box Score Details
4/16/2016 * at Salem International Salem, WV W 11­0  Box Score Details
4/18/2016   vs Kentucky State Cincinnati, OH L 3­5  Box Score Details
4/19/2016   Miami­Hamilton Cedarville, OH W 7­3  Box Score Details
4/22/2016 * Ohio Valley Cedarville, OH L 5­11  Box Score Details
4/22/2016 * Ohio Valley Cedarville, OH W 10­0  Box Score Details
4/23/2016 * Ohio Valley Cedarville, OH W 7­6  Box Score Details
4/23/2016 * Ohio Valley Cedarville, OH W 7­0  Box Score Details
4/28/2016 * at Kentucky Wesleyan Owensboro, KY L 6­7  Box Score Details
4/28/2016 * at Kentucky Wesleyan Owensboro, KY L 6­10  Box Score Details
4/29/2016 * at Kentucky Wesleyan Owensboro, KY W 4­1  Box Score Details
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4/29/2016 * at Kentucky Wesleyan Owensboro, KY L 1­2  Box Score Details
5/6/2016 * Davis & Elkins Cedarville, OH W 7­2  Box Score Details
5/6/2016 * Davis & Elkins Cedarville, OH W 9­0  Box Score Details
5/7/2016 * Davis & Elkins Cedarville, OH W 9­8  Box Score Details
5/7/2016 * Davis & Elkins Cedarville, OH W 12­8  Box Score Details
Great Midwest Athletic Conference Tournament
5/11/2016   vs #3 Alderson Broaddus Mason, OH L 1­3  Box Score Details
5/12/2016   vs #1 Trevecca Mason, OH L 5­10  Box Score Details
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